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PENGALAMAN SPIRITUAL PADA JAMAAH TAREKAT 
SYADZILIYYAH 
Dewi Nur Daryati 
Setiyo Purwanto, S.Psi, M.Si 




Pengalaman spiritual merupakan suatu peristiwa atau kejadian yang 
dialami manusia dalam hal spiritual yang mana peristiwa atau kejadian tersebut 
melampaui kemampuan individu itu sendiri. Pengalaman spiritual merupakan 
suatu peningkatan keimanan dalam diri individu terhadap tuhannya atas apa yang 
telah dialaminya. Serta pengalaman spiritualitas ini memberikan suatu gambaran 
tentang bagaimana individu memaknai arti dan tujuan hidup nya. Tarekat 
syadziliyyah merupakan salah satu dari berbagai tarekat yang ada di indonesia. 
Tarekat tidak hanya mempunyai fungsi keagamaan. Tetapi, juga merupakan cara 
lain bagi seseorang untuk mencari kekuatan spiritual dan tenaga batin. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui pengalaman spiritual pada jamaah tarekat 
Syadziliyyah. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan 
metode kualitatif berupa wawancara mendalam terhadap subjek. Pengambilan 
data dilakukan dengan wawancara terhadap 5 informan yang menjadi jamaah 
tarekat syadziliyyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jamaah tarekat 
syadziliyyah memiliki pengalaman spiritual yang mampu membuat informan 
lebih bisa memenej kehidupan nya dan mampu membuat informan mendapatkan 
ketenangan dan ketentraman dalam hidupnya, hal tersebut di dapat dari banyak 
nya kegiatan dan adanya amalan yang di kerjakan oleh para jamaah (informan). 






SPIRITUAL EXPERIENCE ON JAMAAH TAREKAT SYADZILIYYAH 
Dewi Nur Daryati 
Setiyo Purwanto, S.Psi, M.Si 




Spiritual experience is an event or event experienced by man in spiritual 
matters in which event or event is beyond the ability of the individual itself. 
Spiritual experience is an increase in the individual's faith in his god for what he 
has experienced. And the experience of this spirituality provides an overview of 
how the individual interpret the meaning and purpose of his life. Tarekat 
syadziliyyah is one of the various tarekat that exist in Indonesia. The congregation 
does not only have a religious function. But it is also another way for a person to 
seek spiritual strength and mental energy. The purpose of this research is to know 
the spiritual experience of Syadziliyyah congregation. The research method used 
is by using qualitative method of in-depth interview on the subject. The data were 
collected by interviewing 5 informants who became pilgrims of tarekat 
syadziliyyah. The results showed that the congregation of tarekat syadziliyyah has 
a spiritual experience that is able to make informants more able to memenej his 
life and able to make informants get peace and tranquility in his life, it is in can 
from the many activities and the practice that is done by the pilgrims. 
Keywords: Spirituality, Spiritual experience, tarekat syadziliyyah 
  
